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Intisari
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh manajemen laba
terhadap biaya modal ekuitas melalui pengungkapan CSER sebagai variabel
intervening. Penelitian ini menggunakan Model Kothari (2005) sebagai
pengukuran manajemen laba. Pengungkapan CSER diukur menggunakan scoring
method berdasarkan Global Reporting Index (indeks GRI). Selain itu metode
pengukuran biaya modal ekuitas menggunakan model Ohlson yang telah
dimodifikasi dengan menggunakan random walk.
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan
pertambangan yang terdaftar pada Kompas 100 pada periode 2008- 2011 dan
mempublikasikan annual report nya di website BEI. Analisis yang digunakan
dalam penelitian ini adalah analisis jalur untuk melihat pengaruh dari variabel
independen yaitu pengungkapan manajemen laba terhadap variabel dependen
yaitu biaya modal ekuitas melalui variabel intervening yaitu pengungkapan
CSER. Hasil dari penelitian ini adalah (1) manajemen laba berpengaruh positif
secara signifikan terhadap biaya modal ekuitas, (2) manajemen laba berpengaruh
positif secara signifikan terhadap pengungkapan CSER, (3) pengungkapan CSER
berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap biaya modal ekuitas, dan (4)
pengungkapan CSER bukan sebagai variabel intervening dalam pengaruh
manajemen laba pada biaya modal ekuitas.
Kata kunci: Biaya modal ekuitas, pengungkapan corporate social and
environmental responsibility (CSER), manajemen laba.
 
 
